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RESUMEN
Objetivo: Determinar las  características en la producción del habla, en niños con frenillo lingual 
alterado. Método: Fueron evaluados 109 niños de 6 a 7 años a quienes se aplicó el examen clínico 
contenido en el Protocolo de Evaluación del Frenillo de la Lengua de Irene Marchesan (2009). 
Se realizaron mediciones del frenillo lingual, se observó la posición y la movilidad de la lengua 
y la apertura bucal durante la producción del habla. Resultados: Los resultados encontrados 
evidencian que un 12% de la población (13 niños) presentó frenillo lingual alterado, de los 
cuales 4 (30%) muestran alteraciones en la forma de la lengua durante su elevación. Durante 
el habla se observa que 12 niños (92%) presentan afectación de la movilidad lingual, 10 (77%) 
muestran apertura bucal reducida y 9 (69%) presentan un posición inadecuada de la lengua (baja 
o anteriorizada). Presentaron alteraciones del habla 10 niños (77%), siendo las más frecuentes las 
distorsiones (76.92%), seguida por las sustituciones (46.15%) y las omisiones (38.46%).  Los fones 
que presentan alteraciones en su producción son el vibrante múltiple /r/, el vibrante simple /ɾ/ y 
sus grupos consonantales. Conclusión: Se encontró una prevalencia de 77% de alteraciones en la 
producción de habla en los sujetos con frenillo lingual alterado.
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